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Résumé en anglais
Communication faite à l'Auditorium du musée des Beaux arts d'Angers, lors des
journées du bicentenaire de Théodore Pavie, organisées par l'Association des
Amis de Victor et Théodore Pavie.
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